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EL CASTELL DE MADRONA X avier Bel/és 
Hom t roba lli gat el caste ll de M adro-
na a la fi gura quas i ll egendá ria de G ui-
ll em de Be rguedá, el vescomte tro bado r 
del s. XI! , que en fou un dei s possei'-
do rso T a l i com consta en el seu tes ta-
ment , en tin gué q uatre m és: el de Pui g-
reig, el de Casse rres, el de Mo ntmajo r, i 
el d 'Es pina lbet, se nt el de Mad ro na i e l 
de Pui g-reig els m és impo rtant s i o n 
res idí m es temps (1). 
Sem b la que el cas te l! de Mad ro na, 
i m pli ament resse nya t amb aquest no m 
a la docum entac ió hi sto ri ca, se ri a sino-
nim de C as tell be rgued á (2), enca ra que 
aques t da rrer no m no a pa reix m ai com a 
tal en els doc uments sobre el patr imo ni 
vescom ta l de Berguedi. U n pa rell d e 
sirve nt esos del vesco mte trobado r, pero, 
suggereixe n q ue Caste llbergued i se ri a el 
nom po pul ar de l se u cas te ll de Madro na 
(1) (3). 
Hi ha un ce rt conse ns en co nside rar 
q ue el cas tell de Mad ro na lla uri a es tat 
situat ;¡ h se rra de Q uera lt. [)i ve rses 
refe rénc ies documenta ls, el to pon im del 
pui g de l Cas te ll be rguedá, a l cos tat de l 
sa ntuari de la Ma re de Oéu de Q ue ralt , 
I'esg lés ia p ro pera de St. Pere de Madro-
na, i la pro pia situac ió es tratégica de la 
se rra de Q uera lt , ve nen a reco lzar-ho. 
Pel que fa a I'empl aca ment exac te del 
cas te ll , pe ro, tro bem a la literatura re-
ce nt o pinio ns ambígües, de vegad es 
co n tradi c tOri es. Ce rtam en t, co n trá ri a-
ment a l que s'esca u amb altres cas tell s 
de la com arca, com el de Blancaf o n (4) 
o d' altres (5), del que fou el cas tell me-
di eva l de Madro na no en res ten ga irebe 
ves ti gis, la qua l cosa no ajuda ga ire a 
prec isa r la seva situac ió . T anm ateix, hi 
ha una se ri e d ' indicis en aques t sentit 
que mere ixen po tse r un a ce rta atenc ió. 
El pro pos it d 'aques ta no ta es com entar-
Ios, i apro fit a r I'av inent esa per do nar 
un a visió res umida i de conjunt sobre 
les dades que hom possee i x del que f o u 
un d eis castell s m es impo rt ant s del nos-
tre vesco mte trobado r. 
Fotografia de princlpis de seg/e de la banda de ponem del santuari, on hom pot hi veure restes encara 
17m vistents de fortificaclol1S. (Fotografia feta per Ángel Toldra Viazo, de Barcelona, i facili tar/a per 
ManueI5i5tt/ch. ) 
Notes historiques 
T ant I'an icle de Ca tal a Roca (2) com el 
de Sa ntandreu i Vigué (6) a po rten un 
bo n rec ull de d ades docum enta ls que 
fan referencia a l castel! d e Mad ro na. 
Ac í en s limitarem , do ncs, a resumir 
aque ll es que poden res ulta r m és signifi -
catlves. 
La referenc ia que ho m esmenta co m a 
m és anti ga és un document de I'an y 980, 
pe! qual el comte O liba i la seva es posa 
Erm engarda do nen un alou situat a Vi-
los iu , din s del term e d e castro Madranae, 
al m o nes tir de St. L1 0 renc pro p Bagá . 
H o m sap també que a fin a ls del s. X I el 
casrell de Madro na fo u possess ió deis 
colmes de Cerdanya, i a princ ipi s del 
S. XI! apareix com a pro pietat d 'en Oal-
mau Bernat, vescomte de Be rguedá. E l 
11 35 el vesco mte G uill em de Berguedá 
pres ta jurament al comte de Barcelo na 
pel s cas tell s de Madro na, C asse rres i 
M o ntfa lcó, i en el tes tament d 'aques t 
vescomte, del 11 83, to rn a a se r es mentat 
el cas tell de Mad ro na, que re p el se u fill 
ho mo nim G uill em de Berguedá, e l tro-
bado r (7). Q uan aques t fe u tes tame nt, e l 
11 87, deixá el caste ll a l seu germá Be-
renguer. 
Ante ri o rs a la red acc ió d 'aq ues ts tes-
tam ent s ho m co neix , entre d';¡ lt res, un 
parell de document s reco llit s a l ca rtul a ri 
de Pobl et, que po tse r s'esca u també es-
m entar. En un d 'e ll s, del 11 73 , G uill em 
de Bergued á, la seva es posa Beren guera i 
els se us fill s G uill em (e l trobado r), Ra-
mo n, Berenguer i Fe rrer, fan d o nac ió 
deis portS de T agast i Cam pll o n g (Ma-
dro na és reg istrat com a lí m it) a l m o nes-
tir d e Sta. Ma ri a de Pobl et. L' alt re docu-
ment és de l 11 74 i ref lec teix la ve nd a al 
m ateix m o nes tir que fan Ram o n d 'Aviá, 
la seva es posa Saurina i el seu fill Ra-
mo n d 'un es pastures situades entre els 
caste ll s de Mad ro na, Peguera i Blanca-
fo n o L' interes d' aques t document en e l 
nos tre co ntext rau en que entre els sig-
nant s co nsta un ta l R. de Madro na, pos-
sibl e cas tl á del castell que ens ocupa. 
Aquest perso natge deu ser el mateix Ra-
mon de Madrona que I'any 1183 fa tes-
tament, to t manifestant que vol ser en-
terrat a St. Pere de Madrona. Entre els 
signants d'aquest testament hom troba 
al propi Gui ll em de Berguedá, el troba-
do r (1) (8). 
O'aquest tipus de documents de do-
na ció o de compra-venda, on s'esmenta 
el castell de Madrona, n'hi ha dive rsos 
esg laonats al lIarg del s. X II. Oesprés, 
peró, gairebé no es troben referéncies 
doc umentals concretes . L'únic cas que 
ho m coneix és una rela ció de castells de 
possess ió reial del primer quart del 
s. X IV, en qué torna a aparéixer e! castell 
de Madrona, sense més detalls. 
Localització 
Com ja hem esmentat, les opinions ma-
nifestades en els treballs precedents que 
parlen de! cas te!1 de Madrona coincidei -
xen en situar- lo a la serra de Queralt, 
pe ró les discrepáncies i ambigüitats sor-
geixen a I' hora de precisar més la loca-
lització. Martí de Riquer, a l'obra Els 
castells medievals de Catalunya, que féu 
en co l·l aborac ió amb L1uís Monrea l (9), 
situa e! caste ll de Madrona «al costat del 
santuari de la Mare de Déu de Queralt, 
on es veuen encara alguns murs i restes de 
torres». Posteriorment (10) aquest ma-
teix autor el localitza a l puig del C as-
tellbergueda, que s'aixeca al costat de 
ponent del santuari, i en la seva obra 
mo nográfi ca sob re G uill em de Bergue-
da (1) el situa, si fa no fa, en I'empla¡;a-
ment de I'actua l sa ntuario Més recent-
ment, Santandreu i Vigué (6) i Forner 
(3) estenen la distribució de! caste ll de 
Madrona, en sentit amp li , a gairebé tota 
la meitat o ri e ntal de la serra de Queralt, 
des del puig del Castellbergueda i l'ac-
tual santuari f ins a I'església de St. Pere 
de Madrona. Aq uest darrer autor, <) més, 
presenta q uatre fotografies del santuari, 
una d'e1les de l 1876 i les altres tres de 
principis de segle, o n ho m po t veure 
restes encara mo lt vistents de fortifica-
c io ns, que identifica amb els murs del 
castell de Madrona. 
Aquests precedents perfilen la hipó-
tes i que e l nucli centra l del cas tell de 
Madrona podria haver estat situat a 
I'empla¡;ament del santuari, i que potser 
hi hauria hagut també alguna fortifica-
ció au xili ar a l puig del Castellbergueda. 
L'església de St. Pere de Madrona apa-
reix clarament vinculada al caste ll i dins 
de! seu terme. 
L'indret del santuari 
La hipó tesi que identifi ca el nu c li cen-
tral del castell de Madrona amb I'empl a-
¡;ament del santuari és fon;:a versem-
blant. O'un a banda perqué sembla que 
és un deis pocs 1I 0cs de les parts a ltes de 
la serra de Quera lt on podria ubicar-se 
un caste ll d'ampli a lbacar, com devia se r 
el que ens ocupa. O'altra banda, les fo-
tografies de principis de seg le (vegeu-ne 
un exemple a la fig . 1), confirmen que 
aquest indret havia estat I'assentament 
de fortificacions de proporc ions no ta-
bles . Alió que ca l matisar, peró, és I'a n-
tiguitat de les fortificacions que aparei-
xen en aquestes fotografies, la més ant i-
ga de les qual s, deguda a Jaume Monrás 
(11), co rrespon al 1876, és a dir, al final 
de la darrera Guerra Carlina. L'estruc-
tura de les fo rtificacions, sov int amb 
parets ata lussades, suggereix que es 
tracta d'una obra en gran part relativa-
ment moderna, possiblement realitzada 
o refeta en el context d'aquestes guerres . 
Ca l no descartar, peró , que hom pogués 
haver aprofitat pan de! tra¡;a t i d eis 
murs d'una forta lesa més antiga. 
No hi ha dubte que allloc del santua-
ri hi havia hagut fortificacions anterio rs 
a les bastides ' o refetes durant les Guer-
res Ca rlines . P.e., Mn. Armengou (12), 
recollint una sé rie de dades inédites de 
Mn. Ribera, entre les quals es troba una 
Ili sta d'obres realitzades a l santuari 
abans de la Guerra deis Set An ys, ens 
assabenta que el juliol i agost del 1814, 
< Arreglen el caste/! i hi posen cantons de 
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pedra. Hi són emprats molts jornals de 
paletes i manohes». 
Alhora, I'exam en de les construcc ions 
del santuari apona també algunes ob-
se rva cions sugge rid o res. P. e., el pany de 
mur que ho m troba a la part de lI evant 
de I'hostatgeria, a la dreta de I'e ntrada 
del rebost i a sota del menjado r, mereix 
una ce rta atenció . Es tracta d'un lI en¡; de 
paret d'uns 7 m d'akada per uns 8 m de 
lI arg, construú amb ca rreus tall ats a 
martell, en la seva majo r part de gres 
autócton (13). A la base, sob retot a I'ex-
trem de migdia, el s carreus só n més 
grossos i regu lars, disposats amb mo rter 
de co lo r blanc, poss ibl ement de ca i<;, 
actualment mo lt minera li tzada. En al -
guns secto rs de les parts més al tes, I'apa-
rell és d e 1I0setes disposades apro xim a-
dament a fi le res i amb moner rosenc, 
poss ib lement de cak amb gra nets de 
sorra i de terri ssa. L'apare ll d'aques ts 
fragments més net s record a tipus fre-
qü ents els S. X i X I, respectiva ment. 
Tanmateix, e l mur es tá for¡;a ma lmcs i 
modificat, amb afegits i ad obs mo lt he-
teroger.is de di ve rses époq ues, la qual 
cosa difi cu lta co nsiderab lement la int er-
pretació. A I'ex trem de mi gd ia, aquest 
lI en¡; de paret co incideix amb I'entrada a 
un magatzem, des de I'interi or del qua l 
es pot veure que el mur fa una ca ntone-
ra i continua vers ponent amb ca racte-
ríst iques similars. H o m pot reco néixe r 
aquest mur cantoner a la fotografia 
de princ ipi s de seg le que reprodulm 
(f ig. 2). Vers tram untana, i a partir de is 
Fotografía de principis de segle de la banda de llevant del sanluari, on hom hi pot veure el mur 
cantoner, que es destaca , més fose, al peu de l'edlfici de l'hostatgeria, a la dreta. (Fotografía feta per 
Obradors i Boixadera, de Sabadell, i facilitada per Manu el Sistach.) 
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Un deis lambon refets modernamen/ i que és 
sltua/ prop de la cisterna, al seClor de ponent 
del san/uari (agos/, 1990). 
9 m esmentats, e l mur continua al Il arg 
d'una distanc ia similar i s'acaba amb un 
petit tambor. L'aparel l d'aquesta pan, 
pero, és forc,:a diferent, fet de ca rreus 
mo lt irregulars, entre els quals hom po t 
trobar a lgun fragment de terri ssa mo-
de rna. Tot plegat suggereix que podria 
tractar- se d'una pan de I'obra de restau-
raci ó de les mural!es feta el 1814 (12) o 
posterio rment. Va l a dir que a la part de 
ponent del santuari, a prop de la cister-
na, hom torna a trobar aquest ti pus 
d'aparell i algun tambor m o lt simi lar a l 
desc rit (f ig. 3) . 
o 50cm 
~
D'altra banda, al cingle si tuat al des-
sota de l'actual campanar encara resten 
vestigis de la base del mur de I'anome-
nat per Jaume Monras «Baluarte de 
Monsonien> ( 11 ), que coincideix, si fa no 
fa, amb les fortificacions que apareixen 
en primer pla a la fotografia 1, repro-
dui'da aci. Hom pot observa r que I'apa-
rel! d 'aquests vestigis és de carreus pe-
tits, majoritariament de gres. Als frag-
ments situats més a ponent, entre els 
carreus, hi ha abundants trossos de ter-
rissa i de teu les. El que ca u sota la linia 
del campanar, pero, mostra I'aparel! 
m és net, fet de carreus a l! argats, bas tant 
ben esca irats i disposa ts ap ro ximada-
ment a fi leres , ·tot recordant un tipus de 
parament freqüent el s. XI. 
El puig del Castel!bergueda 
El pui g del Cas tell bergueda es dre<;a al 
costat del sa ntuario A mitja ak ada 
d'aquest puig es troba ac tu a lm ent la ca-
pell a de la Sta. Cova. A I'ob ra de Mon-
rea l i de Riquer (9) h i apare ix un gravat 
de principis de seg le o n es representa el 
puig del Cas tellberguedá coronat per 
restes d'edificació. D'altra banda, ho m 
coneix dive rses fotografies antigues 
d'aques t mateix puig (14), on apareix 
una torre rodona ben conservada a l cim. 
Aquestes imatges, pero, no só n pro u 
precises per est imar I'anti guitat de la 
torre. Tanmateix, un d ocument de l 1884 
conserva t a I'a rxiu de I'ajuntament de 
Berga (15) la desc riu c1aiament i sugge-
reix que es tractaria d 'una torre d' obse r-
vació de les Guerres Ca rlin es. Actua l-
ment ho m pot accedir a l c im d el puig de 
Alea/ del fragment de m u r sÍlua/ al puig de pon!'n /. S 'O/'ienta de migdia (el reta) a /ramuntana 
(esquerra). 
C astellberguedá per un corrio l que par-
teix del cami de ro nda, entre el baleó 
d 'en Garreta i les esca les d 'accés al mira-
dor de les Gu ill es (16). Al c im no s'apre-
cien gai res restes d 'edificac ió. Amb 
prou fe ines la base d'una torre rodona 
de pedra m o lt poc t reball ada i amb re s-
tes de totxo. En definitiva, sembla que 
es tracta deis vestigis de la to rre carlin a 
q ue esmentavem abans. Aixo no descar-
ta la poss ibilitat que hagués existit una 
torre medieva l de guaita en aquest in -
dret, pero el fet és que no s'observa cap 
resta que pugui reco lza r aquesta hipo-
tes l. 
El puig de ponent 
Amb aq uest no m, simplement o rienta-
tiu , ens referim al tossa l situat immedia-
tament a po nent del puig del Castellber-
guedá. 
Les primeres no tic ies d'un assenta-
ment medieval en aquest indret foren 
publicades per J. Carreras (17), en el 
context d'un trebal! arqueo logic sobre 
la canal deis Avellaners. Aquest autor 
compara la ce rámica medieval trobad ~ a 
la cana l deis Avellaners amb la desco-
be na per ell mateix al puig de po nent 
(que ell anomena del Cas tel!berguedá) 
o n, a més, observa restes de const ru c-
cio ns de pedra seca . 
Es pot arribar al cim d'aquest puig 
rem untant per una tartera travessada pel 
ca mi de ro nda, a I'obaga, poc després 
del mirado r de les Gu ill es. Desp rés de 
pujar la tartera , ca l seguir am unt per 
un a cana l i, una vegada a dalt, just da-
munt d'un pet it desnivel! que mena a la 
part més alta del puig, ho m pot trobar 
les minvades restes d 'una co nstrucc iÓ. 
Es tracta d'un fragment de mur rectilini, 
que té poc m enys de 3 m de Ilarg, orien-
tat de migdia a tramuntana (f ig. 4), i que 
en el seu ext rem de migdia és ga irebé a 
toca r e l cing le. L'a parel! és de ca rreus de 
gres i conglomerat autoc tons, poc treba-
Il ats i de taman y co nsiderab le (f ig. 5), 
que suggerelx en un ongen antenor a 
I'época m edieval , po tse r ro má o ibéri co 
Vers tramuntana es perden les traces, 
pe ro uns 10 m més enll á de l frag ment 
desc rit, en línia re cta , ho m troba una 
pen ya d'uns 2 m d'akada que mos tra 
reste s de mo ner rogenc, fet de cak i 
gra nets de so rra i de terri ssa , que sugge-
reix que hauri a fo rmat pan d'una co ns-
tru cc ió medieval a la qual s' hauria in-
corpo rat també el frag ment de mur 
descr it. Altrament no s'observa ca p res-
ta, ni a Il eva nt ni a po nent; pero I'abun-
dant vegetació no permet tampoc fe r un 
examen exhaustiu , 
Superficia lm en.t i a pro p del mur hom 
troba pet its fragments de cera mica de 
co lo r grisenc, feta a torn i sense decora-
ció, Correspon al matei x tipus que la 
trobada per Carreras (17), els f ragments 
més representatius de la qual són expo-
sa ts al Museu de Berga i pertanye n a 
o ll es de forma bicónica o globular. La 
seva tipo log ia r~corda molt la de les 
olles bicó niques, d'una dat ac ió es timada 
entre els s, XII- XI II , trobades al jac i-
ment dei s forns de Casa en Po ne (18). 
Aquestes ev idéncies suggere ixen I'ús 
medieva l de la co nstrucc ió, tot i que 
I'or igen del fragment de mur que resta 
podria se r més anti c. Poss iblement se ri a 
un a guaita o guárdi a, fortifieació auxi -
liar del caste ll de Madrona, Certam ent, 
la panorámica que hom di visa ve rs po-
nent des d 'aques t punt és mo lt més ám-
plia que la que es pot co psa r des de 
I' indret de l santuari , o des de St, Pere de 
Madrona, 
San t Pere de Madrona 
L'esg lésia de St. Pere de Madrona es 
dreea ben viste nt al vessant oriental de 
la se rra de Queral t. Serra i Vigué (8) 
apo rten un bon recu ll de dades doc u-
mental s i Junyent i Mazcullan (19) en 
fan una descripció co mpleta, incl oe nt -
hi un dibui x de la plata, Va l a dir que en 
algunes fotografies de prin cipi s de seg le 
hom pot veure encara restes d'edifica -
cio ns properes a I'esglés ia , que podrien 
co rrespondre a la reetoria , També a 
prop de I'esg lés ia s' hi pot troba r av ui 
enca ra una cisterna, amb canalitzacions 
a la roca per co nduir-hi I'a igu a de 
pluja, 
El prop i nom de I'esg lés ia i la se va 
situació la re laciona amb el cas te ll de 
Madrona, tot i que queda un xic aparta-
da de l que pod ria ha ver estat el nucli 
ce ntral de l caste ll , és a dir, I'aet ual sa n-
tu ari , per co nsiderar- la própiament I'es-
glés ia castra l. 
Pel que fa a edifi cis reli giosos, potser 
va l la pena d'esmentar també les esg lé-
sies de St. Joan i de St. Mamet que, 
d'acord amb un doc ument de l 1005, 
haurien estat loca li tzades din s del terme 
del cas te ll de Madrona, a la se rra de 
Quera lt (20). Dissortadament , no s' ha 
trobat ca p document poste ri o r que fac i 
rcfe réncia a aq ues tes esglés ies, i tampoc 
se n'ha pagut descobrir ca p "estigi, 
Un xic d'especulació 
Les obse rvac io ns fetes (2 1) i les e" id én-
eies di sponib les vé nen a reco lza r la 
hipótesi que el nucli ce ntra l de l caste ll 
de Madrona podri a haver estat a I'indret 
del santuari, que St. Pere de Mad rona 
se ria, si no I'esg lés ia pró piam ent casu'a l, 
un a esg lés ia c1a rament vin cul ada al eas-
tell , i que hi podria haver hag ut , si més 
no, un a fort ificac ió aux ili ar al puig de 
ponent. Atés que I' indret del sa ntuari ha 
experimentat nombroses reform es que 
han emmascarat el que de\' ia ser I'es-
Detall de/ fragmerll de mur de/ puig de ponent (mare, / 991), 
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lru ctura de les fortif icae ions anteriors , 
es fa difícil prec isa r res sense un a pros-
pecc ió arqueo lógica rigorosa, Tanma-
leix, si co nvenim qu e el nucli ce ntral del 
eastell de Madrona hauria estat a I' in -
dret de l sa ntuari, co nsid era nt també 
I'ó ptim aprof itament del terren)', i si 
ad metem que la forti ficaei ó de llloc du-
rant les Guerres Ca rlin es s' hauri a basa t 
en el «cas tell " (medievaP) restaurat el 
1814 (12), les muralles i ba luards que 
apareixen a les fotografies de prin cipis 
de seg le, des del mur de Il eva nt (f ig, 2) 
fins a les fort ificacions de ponent (f ig, 
1), poden donar-nos un a idea, si més no, 
de les proporcions ap rox imades que po-
dria haver tin gut el castell de Madro na, 
si el situem en aquest indret. 
Moltes de les e" idén cies que suporten 
aq ues ta hipótesi só n circum stancia ls, ca l 
reco neix er- ho, Afegim-ne un a altra en -
ca ra més circum stan cial. Aquella ca n~' ó 
d'en G uill em de Berguedá que Come n( a 
alx í: 
«Quan v eig que el temps CO/l1ellca 
fa enfredorir 
i cants d 'ocell no Sellto per I'espai 
que facin bosc i sen'es retmny ir, 
111 flor ni fuI/a són de color gai, 
1 l'IIel7tre els trobadors mesquills a espai 
mudell la veu -/'hiv em els acoquillt/ - , 
jo soc aquel/ que no canvia lIIai, 
colltent del [red, cOllten! de la calilla », 
Mn. Forner, que féu el ¡rasllat dei s 
textos del trobador al ,'crs cata lá 111 0-
dern co pia t ací (3), hi ,'eu el pai sa tgc de 
Que ral¡, on Guillem de Bergued:i tin gué 
el cas tell , amb la se"a obaga i 1.1 sen 
se n'alada, Es trada d'una ,'i, ió cen,l-
lllen t subjecti"3, que ens agr:ld:l, pcró, 
com partir f 
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